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de  wettelijke  pensioenen  op  lange  termijn  met  behulp  van  een  macrobudgettair  model 












































































































































































plusieurs  modèles  semi‐agrégés  interdépendants,  permettant  de  calculer  un  nombre  futur 





Outre  la  soutenabilité  financière,  le  CEV  étudie  également  la  soutenabilité  sociale  (ou 
l’adéquation) des pensions. Afin de pouvoir réaliser une analyse dynamique et prospective en 
matière de soutenabilité sociale, le Bureau fédéral du Plan développe depuis quelques années le 














allocations  sociales.  Le  scénario  de  référence  est  celui  du  rapport  annuel  2009  du  CEV.  Le 
premier  scénario  alternatif  suppose  une  croissance  à  long  terme  plus  soutenue  de  la WORKING PAPER 22-10 


















bien‐être  de  0,25  point  de  pourcent  par  rapport  au  bien‐être  des  travailleurs  salariés. 


















2   Elle  détermine  les  paramètres  utilisés  lors  du  calcul  de  l’enveloppe  budgétaire  disponible:  une  augmentation 
annuelle de 1,25% des plafonds et du droit minimum, de 1% des minima et des montants forfaitaires et de 0,5% des 
autres allocations non forfaitaires. Le gouvernement décide par la suite de l’allocation de cette enveloppe au travers 


















légère  augmentation  de  l’inégalité  de  revenus  parmi  les  pensionnés.  En  effet,  les  pensions 










Ce  même  scénario  a  aussi  comme  conséquence  une  augmentation  de  l’inégalité  parmi  les 
pensionnés de même ampleur que celle relative au scénario avec productivité plus soutenue. En 























La  revalorisation  de  la  GRAPA  tend  également  à  réduire  l’inégalité  de  revenus  parmi  les 
pensionnés :  un  tel  relèvement  de  la  limite  inférieure  des  revenus  des  pensionnés  réduit  la 
dispersion de ces revenus. La revalorisation du droit minimum n’a, en revanche, pas d’effet sur 
l’inégalité de revenus entre pensionnés : dans la mesure où les bénéficiaires du droit minimum 





pensions  et  coût  budgétaire  du  vieillissement :  évaluations  de  réformes  et  de  scénarios  alternatifs » 
organisé par le Bureau fédéral du Plan et le SPF Sécurité sociale le 26 février 2010. 
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I  Impact van beleidsmaatregelen en van alternatieve  
scenario’s op de budgettaire kosten van de vergrijzing:  



















ven voor beschut wonen en bijstand in het dagelijkse leven van hulpbehoevenden. WORKING PAPER 22-10 
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1.  Bondig overzicht van de gebruikte methode en hypothesen 
De werking van het model MALTESE kan als volgt bondig worden samengevat. 



































































Tabel 1  Hypothesen van het referentiescenario in het verslag van de Studiecommissie voor de 







Demografische hypothesen 2007 2060 
Vruchtbaarheid (aantal kinderen/vrouw)  1,81 1,77 






Migratiesaldo (x 1000)  55,5 28,7 
Sociaaleconomische  hypothesen: graad van scholing , activiteit, invaliditeit, …, pensionnering
Projectie :  de kans van toetreden  tot  of uittreden, tussen de verschillende sociaal -economische  statuten  per
leeftijdscohorte en per geslacht (geobserveerd gedrag en gedragswijzigingen te wijten aan maatregelen) . 
Hypothesen van sociaal beleid: wet betreffende het Generatiepact
- 2009 -2010: maatregelen beslist door de sociale partners en/of beslist door de regering
- ?  2011: toepassing van de wettelijke percentages bij de berekening van de grootte van de 
beschikbare welvaartsenveloppe (werkhypothese : maatregelen=enveloppe)
Loongrens en minimumrecht per loopbaanjaar  +1,25%/jaar
Alle niet-forfaitaire uitkeringen  +0,50%/jaar
Forfaitaire  bedragen en minimumuitkeringen +1,00%/jaar
Macro  -economische hypothesen 
- Middellange termijn: Federaal Planbureau,  “Economische vooruitzichten 2009 -2014” , mei  2009 
- Lange termijn  : - structurele werkloosheidsgraad: 8% van de beroepsbevolking









































elke SZ‐tak dan ook verschillen van die opgenomen in deze vooruitzichten. WORKING PAPER 22-10 
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2.1.  Scenario met hogere productiviteitsgroei in vergelijking met het refe-
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Tabel 2  Budgettaire kosten van de vergrijzing, toename in % van het bbp, tussen 2008 en 2060 
 Referentiescenario 
 (1,5% loontoename) 
Variant hogere productiviteitsgroei  
(1,75% loontoename) 
Pensioenen (alle regelingen)  5,3 4,5 
Geneeskundige zorgen  4,2 4,2 
Overige  -1,4 -1,7 
Totaal  8,2 7,0 














Figuur 2  Meeruitgaven voor pensioenen tussen 2008 en 2060, in % van het bbp  
 




































Ref . 1,5 5,3 5,7  1,1  -0,8  -0,7 





















2.1.1.  Daling benefit ratio te wijten aan de ontdubbeling van het gezinspensioen 
Vanaf 2010 stijgt het aantal ouderen, maar het aantal gepensioneerden stijgt sterker (bijdrage 
van 1,1% van het bbp in de kosten van de vergrijzing, zie Figuur 2). De nieuwe generaties ge‐
pensioneerden  zijn  tevens  andere  generaties,  namelijk  koppels  dubbelverdieners  waarbij  de 
vrouw steeds talrijker haar eigen pensioenrechten heeft opgebouwd. 








Gehuwde MAN, bedrag alleenst.
Gehuwde VROUW, bedrag alleenst.
Gehuwde MAN, gezinsbedrag
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Geh. Man,  bedrag 
all.(loon +1.5%/j)
Geh. Man,  bedrag 
all.(loon +1.75%/j)
Ongeh. Vrouw (loon 
+1.5%/j)




















  Vervangingsratio Loon verdiend tijdens de loopbaan i 
  begrensd tot loongrens in het jaar i en getoetst 
aan het minimumrecht van het jaar t 
 
 
  75% voor gezinshoofd in vaste prijs van t-1 
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a.  De historische loonevolutie verbetert gedurende enkele decennia de benefit ratio van 













Figuur 5  Invloed loonevolutie: reële toename van het brutoloon en van het gesommeerde bruto-




























































































Loonevolutie (1.5 vanaf 
2018)
Loonevolutie (1.75 vanaf 
2021)
som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)
som lonen over t-45j 
(loon +1.75%/j)
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Figuur 6  Invloed loonevolutie: toename gesommeerd brutoloon van de vrouw over 












som lonen VROUW 
over t-45j (loon 
+1.5%/j)  
PM: som lonen MAN 
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Figuur 8  Invloed van de loongrens: jaarlijkse toename van de gesommeerde lonen respectieve-












som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)  
som lonen over t-45j 
(loon +1.75%/j)
som geplaf. lonen over    
t-45j (loon +1.5%/j)






























c.  De benefit ratio van de vrouw zal de komende jaren toenemen dankzij de verlenging 





Figuur 9  Invloed van de loongrens en het sociaal-economisch gedrag op het pensioen van de 












som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)  




















































































































Geh. Man,  bedrag 
alleenst. (loon +1.5%/j)
Geh. Man,  bedrag 
alleenst. (loon +1.75%/j)
Ongeh. Vrouw (loon 
+1.5%/j)














werknemers groter, waardoor de ‘relatieve welvaart’ vermindert in de variant. WORKING PAPER 22-10 
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Volledigheidshalve  moet  hier  opgemerkt  worden  dat,  hoe  hoger  de  stijging  van  het 
rustpensioen van de nieuwe generaties is, des te groter is ook het achterop geraken van het 
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maar ditmaal uitgedrukt t.o.v. het brutoloon; dus de benefit ratio per generatie. WORKING PAPER 22-10 
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0 j 2 j 4 j 6 j 8 j 10 j12 j14 j16 j18 j20 j22 j24 j26 j28 j30 j
Geh. Man, alleenst. 
(loon +1.5%/j) in 2040 
Geh. Man, alleenst. 
(loon +1.75%/j) in 
2040
Ongeh. vrouw (loon 
+1.5%/j) in 2040
Ongeh. vrouw (loon 
+1.75%/j) in 2040
Geh. Man, bedrag 
alleenst. in 2010


































2.2. Scenario  met  hogere  werkgelegenheidsgraad in vergelijking met het 

































Figuur 13  Werkgelegenheidsgraad in het referentiescenario respectievelijk in de variant met ho-









Tabel 3  Budgettaire kosten van de vergrijzing: toename in % van het bbp, tussen 2008 en 2060 
 Referentiescenario 
 (1,5% loontoename) 
Variant hogere 
 productiviteitsgroei  
(1,75% loontoename) 




Pensioenen (alle regelingen)  5,3 4,5  4,7 
Geneeskundige zorgen  4,2 4,2  4,2 
Overige  -1,4 -1,7  -1,9 
Totaal  8,2 7,0  7,0 












2008  2018  2028 2038 2048 2058 
15  - 64 referentiescenario 15-64 variant hogere werkgelegenheid









Figuur 14  Meeruitgaven voor pensioenen tussen 2008 en 2060, in % van het bbp 
 













































Ref . 1,5 5,3 5,7  1,1  -0,8  -0,7 
Var. 1,75  4,5  5,7  1,1  -0,8  -1,4 
Var. Werkgeleg .   4,7                5,7                              0,9  -1,2   -0,5 WORKING PAPER 22-10 
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5   Zie SAINTRAIN M., WEEMAES S. (2008). WORKING PAPER 22-10 
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Hierna  bestuderen  we  twee  recente  maatregelen:  de  verhoging  van  het  minimumrecht  per 
loopbaanjaar in de pensioenregeling voor werknemers (1.10.2006) en de verhoging van de in‐
komensgarantie voor ouderen (1.12.2006).  
3.1.  Verhoging minimumrecht per loopbaanjaar met 17% op 1.10.2006 


















8   Zie Hoge raad van Financiën (2006), hoofdstuk II: Impact van de maatregelen van het Generatiepact. WORKING PAPER 22-10 
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Figuur 15  Illustratie van de verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar met 17%  
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Figuur 16  Procentuele verhoging van het basisloon over de kalenderjaren 1965-2009 door toe-













(a) Zonder verhoging minimumrecht in 2006









































































































Geh. Vrouw, bedrag 
alleenst.(a)




(a) Zonder verhoging van het minimumrecht in 2006































3.2.  Verhoging inkomensgarantie voor ouderen met 13,7% op 1.12.2006 









































Tabel 4  IGO verdeling naar geslacht en categorie, op 1 januari 2008, maandbedragen in euro 
(index 120,84 met basisjaar 1996) 
 TOTAAL  MANNEN  VROUWEN 
Mannen Vrouwen  Samenwonend Alleenstaand  Samenwonend  Alleenstaand 
PM: maximale IGO-uitkering       552 €  828 €  552 €  828 € 
Totaal            
-  aantal  26 003  53 149  13 638  12 365  11 450  41 699 
-  gemiddelde bedrag  276 €  332 €  195 €  365 €  185 €  373 € 
Waarvan zuiver IGO             
- aantal 
1 940 











-  gemiddelde bedrag  622 €  349 €  488 €  764 €  179 €  790 € 
Waarvan IGO gecumuleerd met pensioen        
- aantal 
24 063 







2 833  38 379 





























































































































































































IGO‐uitkering en dat voor alle gerechtigden.  WORKING PAPER 22-10 
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II  Impacts de réformes et de scénarios alternatifs sur 
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2.  Impact de scénarios alternatifs sur l’adéquation des 
pensions 




2.1.  Scénario alternatif de croissance de la productivité 
Ce scénario alternatif  envisage une croissance de la productivité de long terme plus soutenue 
que dans le scénario de référence. Alors que ce dernier considère une croissance annuelle de la 









L’impact  sur  l’adéquation  des  pensions  d’une  croissance  de  la  productivité  plus  soutenue 
permet  également  de  se  faire  une  idée  de  l’impact  qu’aurait  une  politique  sociale  moins 
généreuse (réduction des adaptations des prestations sociales au bien‐être19). Bien qu’il s’agisse 




































2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott
 




donné  que  le  calcul  de  la  pension  s’effectue  sur  les  salaires  perçus  durant  l’entièreté  de  la 
carrière, la pension augmente moins rapidement que le dernier salaire. De plus, un taux de 




Alors  que  ces  arguments  tendent  à  penser  que  dans  une  situation  pareille  le  taux  de 
remplacement devrait constamment baisser, la Figure 21 montre un rapprochement des courbes 
après  2050.  Cet  effet  n’est  en  aucun  cas  imputable  au  scénario  alternatif.  Il  s’explique  en 
revanche  par  le  lissage  appliqué  à  la  moyenne  des  taux  de  remplacement  observés 












analysé  extensivement  par  Dekkers  et  al.  (2010).  Ceux‐ci  montrent  que  lorsque  le  taux  de 
pauvreté des pensionnés est décomposé par sexe, il apparaît clairement que la baisse de celui‐ci 
est principalement due à la baisse de la pauvreté des femmes.  
Il  résulte  du  scénario  de  croissance  plus  soutenue  de  la  productivité  une  évolution  moins 
favorable du taux de pauvreté des pensionnés que dans le scénario de référence. A partir de 
2019, le taux de croissance de la productivité de long terme diverge du scénario de référence et 










les invalides, les prépensionnés ainsi que les individus n’appartenant à aucun de ces statuts.  WORKING PAPER 22-10 
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Figure 22  Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario 1,75 en comparaison avec le 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs



























vient  donc  augmenter  l’inégalité  parmi  les  pensionnés.  D’autre  part,  le  rajeunissement  des 
pensionnés  augmente  la  probabilité  pour  ceux‐ci  d’avoir  un  partenaire  actif  et  donc  de 
bénéficier  de  revenus  du  travail.  L’augmentation  de  la  part  des  revenus  du  travail,  plus 
inégalitairement distribués, augmente également l’inégalité parmi les pensionnés. 














2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs







donné  que  les  paramètres  d’adaptation  au  bien‐être  sont  fixés  indépendamment  de  la 
croissance  des  salaires,  après  leur  date  de  prise  de  cours,  les  pensions  se  déprécient  plus 
rapidement (par rapport aux salaires) que dans le scénario de référence. Par conséquent, les 
différences  de  revenus  entre  les  nouveaux  pensionnés  et  les  pensionnés  les  plus  âgés  sont 
également  plus  grandes.  Le  deuxième  effet  à  l’œuvre  concerne  les  minima  de  pension.  Les WORKING PAPER 22-10 
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montants de la pension minimum, du droit minimum par année de carrière et de la GRAPA ne 
changent  pas  contrairement  aux  pensions  non‐forfaitarisées  qui  augmentent  suite  à  la 
croissance  plus  soutenue.  Une  plus  grande  différence  de  revenus  apparaît  donc  entre  les 
bénéficiaires  de  pensions non‐forfaitarisées  et  les  bénéficiaires  de  pensions  forfaitarisées. Le 
troisième  effet,  qui  a  tendance  à  réduire  l’inégalité,  est  lié  à  l’ajustement  des  plafonds  de 
pension. Lorsque, comme c’est le cas ici, l’écart se creuse entre la croissance du plafond salarial 

























remplacement  respectivement  nettement  et  légèrement  plus  élevé  pour  les  hommes  et  les 
femmes. Suite à une réduction des périodes assimilées au profit de périodes effectives ainsi qu’à 
une augmentation du nombre de bénéficiaires de bonus pension (salariés et indépendants) et de 
bénéficiaires  de  complément  de  pension  (fonction  publique),  les  pensionnés  perçoivent  en 
                                                           
21   Les  modifications  de  comportements  au  sein  du  marché  du  travail  qui  découlent  d’une  augmentation  de  la 
croissance de la productivité ne sont pas modélisées dans cet exercice.   WORKING PAPER 22-10 
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moyenne  une  allocation  plus  élevée.  Rappelons  néanmoins  qu’il  s’agit  de  séries  lissées  qui 
doivent être interprétées avec une certaine prudence.  
Figure 24   Taux de remplacement, en pourcent – Scénario alternatif d’emploi des âgés en 











2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott
 
Comme le montre la Figure 25, la variation du risque de pauvreté des pensionnés peut être 
divisée  en  deux  périodes  distinctes :  avant  et  après  2035,  date  correspondant  à  la  fin  de  la 
croissance du taux d’emploi des âgés. Avant cette date, le risque de pauvreté des pensionnés est 
légèrement plus bas que dans le scénario de référence alors qu’après cette date, il est légèrement 
supérieur jusqu’à 2050 et fortement supérieur entre 2050 et 2060.  WORKING PAPER 22-10 
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Figure 25   Risque de pauvreté par statut, en pourcent – Scénario alternatif d’emploi des âgés en 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs






augmente,  la  proportion  des  travailleurs  augmente  au  détriment  des  autres  catégories.  On 




des  travailleurs  (+1%  en  moyenne).  Celui  des  pensionnés  est  également  en  hausse  (+2%  en 








diminue.  WORKING PAPER 22-10 
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Ces deux effets se combinent et mènent, selon que l’on se situe avant ou après 2035, à une 
diminution  ou  à  une  augmentation  du  risque  de  pauvreté  des  pensionnés  par  rapport  au 
scénario de référence. En effet, étant donné qu’avant le milieu des années 2030, l’emploi des 








inverse  apparaît :  la  variation  moyenne  du  seuil  de  pauvreté  (+2,6%)  est  supérieure  à  la 
variation  moyenne  des  revenus  des  pensionnés  (+2,4%).  Il  en  résulte,  par  conséquent,  une 
augmentation du risque de pauvreté chez les pensionnés par rapport au scénario de référence.  










augmente également l’inégalité parmi les pensionnés.  WORKING PAPER 22-10 
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Figure 26  Indice de Gini par statuts – Scénario alternatif d’emploi des âgés en comparaison avec 














2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
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aux Personnes  Agées  intervenue le 01.12.2006  et, d’autre  part,  de  la revalorisation  du  droit 
minimum par année de carrière intervenu le 01.10.2006. 





















composent  cette  analyse,  le  graphique  représentant  la  variation  du  taux  de  remplacement 
n’apparait pas ici. En effet, étant donné que le taux de remplacement utilise comme définition 












Figure 27   Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario de non revalorisation de la 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs
 Pensionnés- Scénario de référence  Pensionnés
Source: MIDAS
 









23   La  revalorisation  de  la  GRAPA  ne  permet  pas,  en  revanche,  à  un  ménage  d’obtenir  un  revenu  suffisant  pour 
échapper au risque de pauvreté. WORKING PAPER 22-10 
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des  pensionnés  calculée  sur  base  d’un  seuil  de  pauvreté  égal  à  70%  du  revenu  équivalent 
médian. 
Figure 28  Risque de pauvreté par statuts, en pourcent, sur base d’un seuil de pauvreté égal à 
70% du revenu équivalent médian – Scénario de non revalorisation de la GRAPA en 










2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs
















après 2050 ‐ une augmentation de celle‐ci n’a pas d’effet sur la pauvreté.  WORKING PAPER 22-10 
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La  Figure  29  montre  une  baisse  importante  de  l’inégalité  parmi  les  pensionnés  suite  à  la 
revalorisation de la GRAPA. Une limite inférieure plus élevée est appliquée à la distribution des 
revenus des pensionnés la rendant, de ce fait, moins étendue.  
Figure 29   Indice de Gini par statuts – Scénario de non revalorisation de la GRAPA en 














2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
 







une  année  déterminée,  la  rémunération  d’un  individu  n’atteint  pas  le  montant  du  droit 
minimum par année de carrière, ce dernier remplacera la rémunération effective pour le calcul 
de la pension (voir Figuur 15). Trois conditions doivent être remplies afin de bénéficier de cet 
avantage : il faut premièrement avoir une carrière de travailleur salarié de minimum 15 ans. Il WORKING PAPER 22-10 
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faut  également  que  chaque  année  de  carrière  corresponde  à  des  prestations  de  travail 
équivalentes au moins à un tiers de régime de travail à temps plein. Et finalement, il faut que le 








pension.  Les  bénéficiaires  partiels  sont  ceux  pour  lesquels  toutes  leurs  années  de  carrière 
inférieures  au  droit  minimum  ne  sont  pas  remplacées  par  celui‐ci  étant  donné  qu’un 
remplacement partiel suffit à atteindre le plafond de pension.  
3.2.2.  Analyse descriptive du droit minimum 
Avant  de  présenter  l’analyse  de  l’impact  de  la  revalorisation  du  droit  minimum  sur 
l’adéquation des pensions, il semble opportun de présenter une analyse descriptive du droit 
minimum.  Cette  analyse  est  réalisée  aussi  bien  pour  le  scénario  de  référence  que  pour  le 
scénario de non revalorisation du droit minimum. L’analyse descriptive fournit le nombre de 
bénéficiaires  complets,  partiels  et  totaux  du  droit  minimum  ainsi  que  le  nombre  moyen 
d’années de carrière soumis au droit minimum chez les bénéficiaires complets. Dans le cas du 
scénario de non revalorisation du droit minimum, ces statistiques sont également présentées en 
différence  par  rapport  au  scénario  de  référence.  Cette  première  approche  descriptive  de 
l’impact de la revalorisation du droit minimum permettra une meilleure compréhension de 
l’analyse des conséquences sociales de cette revalorisation. 





ensuite  légèrement  jusque  67%  dans  la  dernière  décennie.  Chez  les  hommes,  l’évolution 
temporelle  du  pourcentage  de  bénéficiaires  totaux  suit  pratiquement  la  même  tendance :  il 
augmente et reste stable autours de 58‐59%  les deuxième, troisième et quatrième périodes pour 
ensuite  décroître  fortement  pour  atteindre  44%  la  dernière  période.  L’ajustement  généreux 












Tableau 1  Proportion de bénéficiaires complets, partiels et totaux du droit minimum lors de 
l’entrée en pension – Scénario de référence 
 Période  Bénéficiaires  complets  Bénéficiaires partiels  Total des bénéficiaires 
Femmes 2003-2010  48%  2%  50% 
 2011-2020  55%  5%  60% 
 2021-2030  61%  7%  68% 
 2031-2040  66%  5%  71% 
 2041-2050  65%  4%  69% 
 2051-2060  64%  3%  67% 
Hommes 2003-2010  44%  6%  50% 
  2011-2020  41% 18% 59% 
  2021-2030  41% 17% 58% 
  2031-2040  44% 14% 58% 
  2041-2050  43% 10% 53% 











les  hommes.  La  même  constatation  apparaît  également  et  dans  une  plus  grande  ampleur 





Le  Tableau  2  va  plus  loin  dans  l’analyse  et  présente,  pour  les  bénéficiaires  complets,  le 
pourcentage  de  la  carrière  soumis  au  droit  minimum.  Malheureusement,  nous  ne  pouvons 
produire cette analyse que pour les bénéficiaires complets. En effet, pour des raisons techniques 
inhérentes au modèle, il ne nous est pas possible, à ce stade, d’obtenir le nombre d’années de 
carrière qui sont remplacées par le droit minimum pour les bénéficiaires partiels. Aussi bien WORKING PAPER 22-10 
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Tableau 2  Pourcentage de la carrière soumise au droit minimum chez les bénéficiaires complets, 
lors de l’entrée en pension – Scénario de référence 
Période Femmes  Hommes 
2003-2010 51%  50% 
2011-2020 63%  60% 
2021-2030 70%  64% 
2031-2040 60%  49% 
2041-2050 55%  45% 








Le  Tableau  3  présente  le  pourcentage  de  bénéficiaires  complets,  partiels  et  totaux  du  droit 
minimum lors de l’entrée en pension pour le scénario de non revalorisation du droit minimum. 
Il présente également, dans un deuxième volet, la variation des pourcentages de bénéficiaires 




rôle  important.  En  effet,  même  avant  la  revalorisation  du  montant  du  droit  minimum,  le 
plafond  spécifique  empêche  certains  salariés  de  bénéficier  du  droit  minimum.  Ce  plafond 
n’étant pas revalorisé, les salariés inéligibles au droit minimum restent tout autant inéligibles 
après  la  revalorisation  de  celui‐ci.  La  non‐revalorisation  du  plafond  spécifique  au  droit 
minimum  contient  donc  fortement  l’augmentation  du  nombre  de  bénéficiaires  du  droit 
minimum. WORKING PAPER 22-10 
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Tableau 3  Proportion de bénéficiaires complets, partiels et totaux du droit minimum lors de 
l’entrée en pension – Scénario de non revalorisation du droit minimum 
    Scénario de non revalorisation  
du droit minimum 
Scénario de référence – scénario de non 
 revalorisation du droit minimum 












Femmes  2003-2010  49% 0%  49% -1% 2% 1% 
  2011-2020  55% 3%  58%  0% 2% 2% 
  2021-2030  65% 3%  68% -4% 4% 0% 
  2031-2040  68% 3%  71% -2% 2% 0% 
  2041-2050  68% 1%  69% -3% 3% 0% 
  2051-2060  65% 1%  66% -1% 2% 1% 
Hommes  2003-2010  48% 2%  50% -4% 4% 0% 
 2011-2020  48%  7% 55%  -7% 11%  4% 
  2021-2030  46% 8%  54% -5% 9% 4% 
  2031-2040  51% 6%  57% -7% 8% 1% 
  2041-2050  48% 5%  53% -5% 5% 0% 
  2051-2060  41% 2%  43% -3% 4% 1% 
Source: MIDAS
 
Ce  quasi  statu  quo  de  la  proportion  de  bénéficiaires  totaux  du  droit  minimum  suite  à  la 
revalorisation  de  celui‐ci  cache  en  fait une  modification  de la  répartition entre  bénéficiaires 
complets et bénéficiaires partiels. On observe effectivement davantage de bénéficiaires partiels 
et  moins  de  bénéficiaires  complets.  La  revalorisation  du  droit  minimum  a  donc  pour  effet 












selon  la  période  analysée.  Le  pourcentage  des  hommes  reste  toutefois  inférieur  à  celui  des 
femmes. WORKING PAPER 22-10 
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Tableau 4  Pourcentage de la carrière soumise au droit minimum chez les bénéficiaires complets, 
lors de l’entrée en pension – Scénario de non revalorisation du droit minimum 
  Scénario de non revalorisation  
du droit minimum 
Scénario de référence – scénario de non 
 revalorisation du droit minimum 
Période Femmes  Hommes  Femmes  Hommes 
2003-2010 49%  41%  3%  9% 
2011-2020 55%  43%  8%  17% 
2021-2030 60%  47%  10%  17% 
2031-2040 49%  39%  11%  11% 
2041-2050 49%  33%  6%  13% 
2051-2060 36%  29%  10%  13% 
Source: MIDAS
 
3.2.3.  Impact de la revalorisation du droit minimum sur l’adéquation des 
pensions 
La  Figure  30  présente  l’impact  de  la  revalorisation  du  droit  minimum  sur  le  taux  de 
remplacement. Comme attendu, la revalorisation du droit minimum a pour effet d’augmenter 
le taux de remplacement par rapport au scénario de référence.  
Figure 30   Taux de remplacement, en pourcent – Scénario de non revalorisation du droit minimum 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott







de  pauvreté  même  lorsque  le  droit  minimum  n’est  pas  revalorisé  et,  d’autre  part,  les 
bénéficiaires situés dans le bas de la distribution sont très nombreux à bénéficier également de 
la  GRAPA.  Etant  donné  le  caractère  résiduaire  de  la  GRAPA,  la  revalorisation  du  droit 
minimum n’a qu’un effet marginal sur la pension des ces bénéficiaires.  
Figure 31   Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario de non revalorisation du droit 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs









pas significativement modifiée, l’inégalité entre pensionnés demeure également inchangée.  WORKING PAPER 22-10 
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Figure 32  Indice de Gini par statuts – Scénario de non revalorisation du droit minimum en 














2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
 
La  répartition  relativement  uniforme  des  bénéficiaires  du  droit  minimum  par  rapport  à  la 
distribution des revenus des pensionnés ou, plus spécifiquement, le fait que l’on retrouve des 
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que  les  pensionnés  plus  âgés  et  l’afflux  important  de  nouveaux  pensionnés  vient  donc 
augmenter  l’inégalité  parmi  les  pensionnés.  D’autre  part,  le  rajeunissement  des  pensionnés 
augmente  la  probabilité  pour  ceux‐ci  d’avoir  un  partenaire  actif  et  donc  de  bénéficier  de 


































La  première  revalorisation  réduit  fortement  le  niveau  de  pauvreté  des  pensionnés  ainsi  que 
l’inégalité de revenus qui existe parmi eux. Tout d’abord, la GRAPA étant le dernier rempart 
contre la pauvreté des âgés, une revalorisation de ce montant réduit de manière durable cet in‐
dicateur.  En  l’absence  de  cette  revalorisation,  le  taux  de  pauvreté  des  pensionnés  est  en 
moyenne 5% supérieur. Ce dernier dépasserait même les 20% en 2060 alors qu’il n’est que de 
5% sous le scénario de référence (où la GRAPA a fait l’objet d’une revalorisation). Ensuite, le 















sont  répartis  relativement  uniformément  par  rapport  à  la  distribution  des  revenus  des 
pensionnés, cette revalorisation ne modifie pas la forme générale de la distribution et par là 
même  l’inégalité  de  revenus  parmi  les  pensionnés.  Et  en  ce  qui  concerne  le  coût  de  cette 
revalorisation, celle‐ci croît de 0,01% du PIB en 2010 à 0,07% du PIB en 2060.  
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